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Study Literatur: Hubungan Faktor Rumah Sehat Terhadap Angka Kejadian 
Tuberculosis 
Badiatul Faradillah1 Anggraini Dwi Kurnia2 
Latar Belakang : Tuberkulosis (TB) adalah penyakit yang disebabkan oleh 
manifestasi infeksi Mycobacterium tuberculosis. Sebagai penyakit menular, TB 
menyebabkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi. Faktor-faktor penentu yang 
mempengaruhi jumlah insiden TB di masyarakat adalah lingkungan fisik. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui  hubungan kondisi rumah dengan kejadian TB.  
Metode : Pada penelitian ini menggunakan metode Literatur Review, sampel 
sebanyak 9 jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi. 
Hasil : Setelah dilakukan analisis terhadap 9 jurnal nasional dan internasional  bahwa 
terdapat hubungan antara faktor-faktor rumah sehat dengan kejadian Tbc. Hal ini 
dari 9 jurnal yang dianalisa terdapat 8 jurnal yang mengatakan adanya hubungan 
antara rumah sehat terhadap angka kejadian tuberculosis sedangkan 1 jurnal 
mengatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara rumah sehat dengan 
tuberculosis. 
Kesimpulan : dari hasil analisa yang di dapatkan dapat disimpulkan bahwasannya 
kepadatan hunian, ventilasi, pencahayaan, dan lantai rumah ada hubungan antara 
kondisi rumah dengan kejadian tuberculosis.  
Kata kunci : rumah sehat, tuberculosis 
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The Correlation Factors Of Healthy House Towards The Incidence Rate Of 
Tb Disease 
Badiatul Faradillah3, Anggraini Dwi Kurnia4 
Background : Tuberculosis (TB) is a disease caused by the manifestation of 
Mycobacterium tuberculosis infection. As an infectious disease, TB causes high 
mortality and mortality rates. The determining factors that influence the number of 
TB incidents in the community are the physical environment. This study aims to 
determine the relationship between the condition of the house and the incidence of 
TB. 
Research Methods: In this study, using the Systematic Literature Review method, 
which was obtained from the Google Scholar database, examined a number of 9 
articles that matched the research inclusion criteria. The reviewed articles were then 
assessed for quality using the Joanna Briggs Institute (JBI) instrument. 
Results: After analyzing 9 national and international journals, it was found that there 
was a relationship between healthy home factors and the incidence of TB. This is 
from the 9 journals analyzed, there are 8 journals that say there is a relationship 
between healthy homes and the incidence of tuberculosis, while 1 journal says there 
is no significant relationship between healthy homes and tuberculosis. 
Conclusion: from the results of the analysis obtained, it can be concluded that the 
occupancy density, ventilation, lighting, and floor of the house have a relationship 
between the condition of the house and the incidence of tuberculosis. 
Keywords: healthy home, tuberculosis   
                                                             
3
 Student of Nursing Science Program, Faculty of Health Science, University of Muhammadiyah Malang 
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